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 ريثأت لا صلختسم ليلكلإ يتيزلا  لبجلا    يف ضعب    تافصلا  ةيلسانتلا  و  فطنلا ريياعم  يف
ةغلابلا ناذرجلا روكذ   
  
ديمح دمحم ليدھ   
  
ةجلسفلا عرف ، يرطيبلا بطلا ةيلك  ، لصوملا ةعماج  ، لصوملا  ،   قارعلا   
  
) ملاتسلإا   ٢٧  ناريزح  ٢٠١٠ لوبقلا ؛   ٢٨  راذآ  ٢٠١١ (   
  
  
ةصلاخلا   
  
 يلاحلا ثحبلا لوانت ثأت ري   ءاطعإ   ليلكلإ يتيزلا صلختسملا  عرجلاب لبجلا  ٢٥٠  , ٥٠٠  , ١٠٠٠ مغلم  /  ق يرط ن ع مس جلا نزو نم مغك
مفلا  ةدمل ايموي  ٦   عيباسأ  صئاصخ يف   ناذر جلا رو كذ ي ف مد لا لص م ي ف نوريتسوتس تلا ىوتس مو ة قحلالا ةيس نجلا دد غلاو خبر بلا فطن
ةغلابلا   رمعب ٢,٥ - ٣ رھشأ  .   أ  ثدح ءاطعإ ضافخنا صلختسملا  عملا عيما جملل نوريتسوتس تلا ىوتس مو ىص خلا نزو لد عم يف ايونعم ا  ة لما
 ةثلاثلا عرجلاب صلختسملاب ةرطيسلاب ةنراقم . لاضف  ً  فطن زيكرت يف يونعم ضافخنا نع  سأر  لد عمو خبر بلا ل يذو مس ج نزوو خبربلا 
 تات سوربلا ةد غو ة يونملا تلاصيوحلا نزو  ي تعرجب صلختس ملاب ة لماعملا تا ناويحلا ي ف ٥٠٠  و  ١٠٠٠ م غلم  / ةرطيس لاب ة نراقم م غك ،  
 ي تعرجب ةھوشملاو ةتيملا فطنلل ةيوئملا ةبسنلا يف يونعم عافتراو ةيحلا فطنلل ةيوئملا ةبسنلا يف يونعم ضافخنا هقفار ٥٠٠  , ١٠٠٠  
مغلم / ةرطيسلاب ةنراقم مغك .  ناب ثحبلا نم جتنتسا دقو  ءاطعإ  صلختسم  ليلكإ  هل لبجلا  تاريثأت  يف ةيبلس  ئاصخ  فطن ص  ناذر جلا روكذ
ةغلابلا .   
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Abstract 
 
The present investigation was conducted to examine the effect of oral administration of oily Rosmarinus Officinalis extract 
on spermatogenesis, accessory sex glands and serum testosterone level in adult male rats aged 2.5-3 months. The extract was 
administered orally daily at 250, 500 and 1000 mg/kg body weight for 6 weeks. The results showed that the extract at the three  
doses significantly reduced testis weight and testosterone level. Furthermore a significant reduction in sperm count, weight of 
body, tail of epididymis, seminal vesicles and prostate gland in rats treated with extract at 500 and 1000 mg/kg compared with 
control, associated with a significant reduction in the percentage of live sperms and significant increase in the percentage of 
dead sperms and morphologically abnormal sperms compared with control. It was concluded that Rosmarinus Officinalis 
extract administration to adult male rats caused adverse effects on some reproductive and semen parameters. 
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ةمدقملا   
  
ليلكإ ل بجلا  ,   هش يشح  بر علا  وأ  ىص ح  نا بلأ   ) Rosmarinus 
Officinalis  (  ع   بتي ةرض   خلا م   ئاد ر   معم ير   طع يبش   ع تا   بن
ملا  علا ن  م ةدد  عتم قطا  نم ي  ف و  مني ةيوفش  لا ةليص  فلا ,  مدختس  ي 
كنمك    ھ تا  ة   يئاذغ  ) 2,1 ( , ض   مك مدختس   ي  جنش   تلل دا    ص   غملا ي   ف
ث  مطلا رس  عو يو  لكلا  ز  يفحتو ةيس  فنتلا تابارط  ضلاا ف  يفختو 
 رعشلا ومن ) 3  .(  صلختسم ليلكإ  ءاس لملا تلاض علا يخري لبجلا 
 ةيئاوھلا ةبصقلل ءاعملأاو  د يلوتل ةداض م ة يلاعف ه لو  مارولأا   anti-
tumorogenic activities    ) 4 (  ,   ھطم و  ھو ر   و ءارفص  لل غر  فم  ,علل ةيقارعلا ةلجملا ةيرطيبلا مول  ،  دلجملا ٢٥  ،  ددعلا ٢  ، ٢٠١١ )  ٦٩ - ٧٦ (  
٧٠  
 
 ه بنم لوبلل ردم طش نم   stimulator    تلاامعت سا ه ل حور جلل فا ش
مزيتا مورلاو ة يجراخلا تايليفطلا ةحفاكمل ةيرطيب   ) 5 (   و ءاز جلأا  
 ةر ھزملا ة تبنلا ي ھ تا بنلا نم ةلمعتسملا قارولأاو   ) 5 ( .  يو تحي 
ل  يلكإ لو  ينروبلا لمش  ي يذ  لا را  يط ت  يز ى  لع ل  بجلا    boroneol  
نيفماكلاو روفا كلاوا     camphene لوينيس لاو    cineol ,  ا مك  ي  يو تح
ى  لع تاد  ينوفلاف    flavonoid ص  فعلا ضو  محو    gall oak acid  
ك         ينيرامزورلا ض         محو   Rosmarinus acid    يئا         نثو
تانيبرتلا diterpenin  نيسريمزورو    rosmircine ,   ر ثكأ  تا نوكملا 
 ي ف ة مھملا ل يلكإ نيئفا كلا ضما ح ل بجلا    caffeic acid    هتاقتش مو
 ضما    ح لاث    م     ينيرامزورلا ك   Rosmarinus acid )  6  ( لو  هذ    ھ
 ةداض  م ة  يلاعف تا  بكرملا ةدس  كلأل   anti-oxidant   ) 8,7 ( ,    ة  يلاعفو
 ةرحلا روذجلل ةحساك ) 9 ( .   صت مي  ضما ح   ينيرامزورلا ك لكش ب   
د   يج ةا   نقلا ي   ف  ة   يوعملا ة   يدعملا  د   لجلاو    ) 10  (  ن   م ل   لقي جا   تنإ  
leukotrien B2 ةاو نلا ةدد عتم مدلا ايلاخ يف    polymorphonucler 
leucocytes   اس  نلإل ن )  11 ( ,    ك  لتمي  ضما  ح   ينيرامزورلا ك  ة  يلاعف 
 ةداض  م با  ھتللأل   ) 12 ( .  تلج  س ةد  يدع تا  سارد ك  لانھو  نإ  اذ  ھ 
 ة يلاعف طي بثت للا خ ن م كلذو باھتللال ةداضم ةيلاعف هل ضماحلا
ممت     ملا زا     ھج   complement system )  13  (  ة     يلاعفو ميز     نإ  
زينجيسكواولكياسلا ) 14 (  , و يز ن ع ةرا بع ة لاعفلا ة يبطلا داوملا  ت
نيتنبر   تلا ع   م ةرا   يط terpenin     ةطش   نم داو   مو ةض   باق داو   مو
باص  علأل   ةدو  جوم  ي  ف  قارولأا )  15 ( .    نا  ب د  قتعي ل  يلكإ  ل  بجلا 
 ضما  ح ة  صاخو ه  تانوكمو   ينيرامزورلا ك  ك  لتمي   ة  يئاود ة  يلاعف
يبيص قلا ة ئرلا تاذ ثود ح ع نموا جلاعل  , ص غملا تابارط ضا  ,
ةيمض  ھلا ة  حرقلا   peptic ulcer ,   ضار  ملأا ھتللاا  ة  يبا ,    تا  نافيذ
د   بكلا , نييارش   لا بلص   ت ,   ضار   مإ ب   لقلا  ,   تع ا ني   علا ة   سدع ة   م  
cataracts ناطرس      لاو    ) 16 (  ,  ة      يبطلا د      ئاوفلا ن      م مغرلا      بو
 ةر  يثكلا تلاامعت  سلااو ل  يلكلإ  ل  بجلا  لاإ   نإ  اذ  ھ مادخت  سا   تا  بنلا
اماس هريثأت نوكي ةليوط ةينمز تارتفل ,  ث حبلا اذھ فدھ ناك اذل 
 ة  سارد و  ھ ريثأ  ت صلختس  م    ل  يلكإ ف  طنلا صئاص  خ ي  ف ل  بجلا   
ةغلابلا ناذرجلا روكذ يف نوريتسوتستلا نومرھ ىوتسمو .    
  
لمعلا قئارطو داوملا   
  
 ة يلكل عباتلا ةيبيرجتلا تاناويحلا تيب يف ةساردلا هذھ تيرجأ
 يرطيبلا بطلا – لصوملا ةعماج  .    ةساردلا هذھ تلمش ٢٤ اذرج   
 عو  ن ن  م غلا  ب ضي  با ار  كذ Albino     ھرامعأ ت  حوارت ي  ب ا  م ا  ن
) ٢,٥ - ٣ (  نزو ط     سوتمبو رھ     شأ  ) ٢٥٠   ± ١٣,٨٠ (  ,  تع     ضو
 ةيطغأ تاذ ةيكيتسلاب صافقأ يف تاناويحلا ةيديدح   يبرتل ةصاخ  ة
اھداعبأ ناذرجلا   ) ٢٠ × ٤٠ × ٣٠  ( مس .   
سا ـ ساردلا يف مدخت ـ  تابن ة كإ ـ ليل جلا  ـ  ش م ت يذلا لب ـ  ن م هءار
قاو  سلأا  ن   م تا  بنلا ف  يظنت م  تو ل   صوملا ة  نيدم ي  ف ة  يلحملا 
اوش   لا  بئ ماس   جلأاو لبرغو ة   بيرغلا   ةط   ساوب ه   نحط م   ث ن   م ه   ت
 قوحس م ذخا ةيئابرھكلا ةنوحاطلا ل يلكإ  ل قنو فا جلا ل بجلا  ى لإ  
 تيلس كوسلا صلاختسلاا زاھج soxhlet    ةب سانم ة يمك ع ضو م تو
ن   م يلاا لو   حك  لونا   ث  زا   ھج ه   يلع ب   كرو ير   ئاد قرود ي   ف 
 طيلخلا نخسو يعاجرلاا صلاختسلاا  ا م حوار تت ةرار ح ةجردب
ني   ب   ) ٨٠ - ٩٠ م ْ (    ملات   سا ني   حل نيخس   تلاو صلاخت   سلاا رمت   ساو
صلختس ملا نم بيذملا ريطقت مت كلذ دعبو بيذملا ة جردب    ) ٧٨ -
٨٠   م ْ ( لو  حكلا ر  يطقت ف  قوت ني  حل   اھد  عب  تذ  خأ  ة  يتيزلا داو  ملا 
 تلقنو ةيقبتملا ىلإ  ني حل ر يطقتلا رمتساو يراخبلا ريطقتلا زاھج 
ي  قنلا ءا  ملا ى  لع لوص  حلا .   صلخت  لا م  تو  مادخت  ساب ءا  ملا ن  م 
مويدوص   لا ديس   كوريب لو   لحم   NaOH ز   يكرتب    ٠,٠٥ %  اھد   عب 
 ءا ملاب لس غو لص فلا ع مق ةط ساوب ءا ملا ن م ماخلا تيزلا لصف
 يئا م ما مح ي ف هع ضو د عب ىر خأ ةرم ريطقتلا ىلإ هعاجرإ متو
ففج مث يئا ملالا مويس لاكلا د يرولك ةطساوب    CaCl2  ة ياھنلا ي فو 
ليلكإ تيز ىلع لوصحلا مت لبجلا    ) 17  ( ظ فحو  ة مقعم ة نينق ي ف 
ة بوطرلاو ةرار حلا ن م ه تيامحل ءاو ھلا ن ع لز عمب  ,  للا  خ ن مو
 مت هدعبو صلاختسلاا لبق قرودلا نزو نيب قرفلا  ىلع لوصحلا
تبس   ح م   ث ن   مو ت   يزلا نزو  بس   ح صلختس   ملا ت   يزلا ةبس   ن 
يلاتلا نوناقلا : -     
 ةيوئملا ةبسنلا ل ل نھد  =  لا نزو نھد /  ةنيعلا نزو × ١٠٠   (18)  
 صلختسملا تيزلا ةبسن تناكو ٢٢ %     
 مادخت  سا م  ت ٢٤  ى  لإ ةيئاوش  ع ةروص  ب تمس  ق ناو  يح  ع  برأ  
عيماجم ,    ىلع تلمش ةعومجم لك ٦ تاناويح   ،  ىلولأا ةعومجملا
) ةرطيس    لا  (  اھراد    قم ة    عرجب ر    طقم ءا    م ت    يطعأ ٠,٥ ل    م .  
 تيطعأ ةيناثلا ةعومجملا صلختسملا  اھرادقم ةعرجب  ٢٥٠  م غلم 
/ مس   جلا نزو ن   م م   غك .    ت   يطعأ ة   ثلاثلا ة   عومجملا صلختس   ملا  
 اھراد  قم ة  عرجب ٥٠٠  م  غلم  / مس  جلا نزو ن  م م  غك .    ة  عومجملا
  عبارلا ة  اھراد  قم ة  عرجب صلختس  ملا ت  يطعأ  ١٠٠٠  م  غلم  /  م  غك
مسجلا نزو نم .  
 م  ت د  قو لختس  ملا ءا  طعإ ص  ة  يذغتلا ق  يرط ن  ع تا  ناويحلل 
 ة يبوبنلأا gavage tube    ةد مل ا يموي ٦ عيبا سأ  ءا ملاو ف لعلا مد قو   
 ةرح ةروصب تاناويحلل ad libitum .   
ايعوب سأ يدر ف لكشب ةبرجتلا تاناويح تنزو    عيما جملا ل كل
 ةقباسلا ةءارقلا حرط للاخ نم ةينزولا ةدايزلا رادقم باسح مت و
ةبرجتلا ةدم نم عوبسأ لكل نزولل ةقحلالا ةءارقلا نم .   
ى لع ناويح لك تاناويحلا ريدخت مت ةلماعملا ةرتف ءاھتنا دنع  
هدح ثي لااب  ر   م ت  ا ھللاخ ن م ل خداو نفص لا سي ك ي ف ة حتف ل مع 
 متو صقملا عطقلا لو ط ىلع صقلا مظع ةياھن ىلإ     للا خ نطب لا
 ةا  نقلا ة  بيرلأا  ا  ھنع لص  فو ى  نميلا ةيص  خلا لص  ف م  ت ك  لذ د  عب 
 ى  لإ ع  طقو خبر  بلا ) سأر  , مس  ج ,   ل  يذ  (  ل  ك نزوو هد  ح ى  لع لا  ك
رس  يلا ةيص  خلا ى  لع ة  يلمعلا س  فن ت  يرجأو هد  حول ءز  ج  م  ث ى
 تات سوربلا ةد غو ىرس يلاو ى نميلا ةيونملا ةلصيوحلا تجرختسا
اھنم لك نزو متو .   
ة  قيرط تمدخت  سا   (19)    ث  يح خبر  بلا سأر ي  ف ف  طنلا د  عل
 ير تب قبط يف ةريغص عطق ىلإ عطقو نميلأا خبربلا سأر لصف
 ه  يلإ في  ضأو ٩,٨    لدا  عتملا نيلا  مروفلا ئراد لو  لحم ن  م ل  م
١٠  %  فيضأ مث ٠,١  ةغب ص نم لم   ني سويلاا ٥    %  ت قولا ي ف
 ع ةحيرش تفظن هتاذ د  ةحيرش لا تع ضوو ءار محلا مد لا تا يرك 
لع ءاطغ اھيلع تبث مث رھجملا حرسم ى   cover slide    حط س ى لععلل ةيقارعلا ةلجملا ةيرطيبلا مول  ،  دلجملا ٢٥  ،  ددعلا ٢  ، ٢٠١١ )  ٦٩ - ٧٦ (  
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 ةط ساوب رضحملا خبربلا سأر لولحم نم ةرطق تبحس ةحيرشلا
 ع م ةحيرش لا ءا طغ لاص تا ة فاح ن م ابيرق ةحيرشلا ىلع ةصام
حلا مد لا تا يرك د ع ةحيرش  ةد مل اھد عب ت كرت م ث ءار م ٥  قئا قد 
 د ع ة يلمع ت يرجأ اھد عب تا عبرملا ى لع فطنلا رارقتسلا كلذو
ةحيرشلا يف تاعبرم سمخل فطنلا ,    ة يفرط ا ھنم تا عبرم ع برأ
 يف فطنلا دع مت ىنعمب يطسو سماخلاو ٨٠ ريغص عبرم    )  نلا
 عبرم لك يطسو وتحي  ي   ١٦    ريغص عبرم ١٦ × ٥ = ٨٠  (  بس حو
ل ي  لكلا دد  علا اھد  عب د  حاولا ر  تيليلملا ي  ف خبر  بلا سأر ي  ف ف  طنل  
(20) يلي امكو  : -     
١ -    يف فطنلا ددع ٨٠  نم فطنلل جتانلا ددعلا مسقي ريغص عبرم 
 ى  لع تا  عبرم س  مخ ٨٠  ع  برملا ي  ف ف  طنلا دد  ع ة  فرعمل 
ريغصلا دحاولا .   
٢ -  د  حاولا ريغص  لا ع  برملا ي  ف لو  لحملا م  جح  ١ / ١٦  ×  ١ / ٢٥  
× ١ / ١٠ ملم  ٣  =  ١ / ٤٠٠٠ ملم  ٣  بر ض د قف   جتا نلا × ٤٠٠٠  
ملم يف فطنلا ددع باسحل ٣ دحاولا   .   
٣ - م لم يف فطنلا ددع برض  ٣  ي ف د حاولا  ١٠٠٠  فرعمل   دد ع ة
لولحملا نم دحاولا رتيليلملا فطن .   
  
 ف  طنلل ي  لكلا دد  علا  =  تا  عبرم س  مخ ي  ف ف  طنلا دد  ع عو  مجم
× ٤٠٠٠ ×  ١٠٠٠   / ٨٠   
  
 لصف دعب خبربلا  عطق ىلإ عطقو خبربلا ليذ ذخا ةيصخلا نع 
ةريغ  ص  ه  يلإ في  ضأو ير  تب ق  بط ي  ف  ٢    ح  لملا لو  لحم ن  م ل  م
 يجلس  فلا ب  ةرار  ح ة  جرد ٣٧ م ˚  ى  لع تع  ضو ةر  طق ه  نم ذ  خا م  ث 
 ني  سويلاا ةغب  ص ن  م ةر  طق ا  ھيلإ في  ضأو ة  يجاجز ةحير  ش –  
ي  سوركن ن ا  ينأ ةرض  حملا   , طقلا ت  طلخ  ة  يواز ةط  ساوب ا  عم نا  تر
  يناث ةحير  ش  ةحيرش  لا فر  طب ذ  خا اھد  عب ة  قيقد فص  ن ةد  ملو ة
ج ةيناثلا  جيزملا نم ءز و  تع ضو م ث ق فربو ةدا ح ة يوازب بح س
 ة  جردب ةن  ضاح ي  ف ةمدختس  ملا ة  يجاجزلا ةحيرش  لا ٣٧   م ˚    ك  لذو
ا  ھفافج نامض  ل ,  مادخت  ساب اھص  حف م  ت ةحس  ملا فا  فج ما  مت د  عبو 
 ة  يتيزلا ة  سدعلا × ١٠٠   (21)  ة  يوئملا ةبس  نلا ا  ھللاخ ن  م بس  ح 
 ة  يحلا ف  طنلل ) ةغبص  لا ذ  خأت م  ل ي  تلا ( ل ة  يوئملا ةبس  نلاو   ف  طنل
 ة تيملا ) ةغبص لا تذ  خأ ي تلا  (  ة  يفطنلا تاھوش تلل ة  يوئملا ةبس نلاو
 نم ١٠٠ ةحيرش لك نم ةفطن    22) .(   
 ة يحلا تا ناويحلل ر يبك دا ھجإ ثاد حإ نود مدلا تانيع تعمج
ةبرجتلا نم سداسلا عوبسلأا دنع .   ةيرعش بيبانأ تمدختسا  ذ خلأ 
ة  ينيعلا ة  يديرولا ةر  يفظلا ن  م مد  لا جذا  من   Opthalmic Venous 
plexus )  23 ( ،    ة  فاج را  بتخا ة  بوبنأ ى  لإ بايس  نلااب مد  لل حم  س ذإ
،ة  فيظنو    مادخت  ساب مد  لا لص  م لص  ف م  ت م  ث رثختلا  ب مد  لل حم  س
 يز  كرملا در  طلا زا  ھجب ذ  بنلا ة  قيرط ) Shanghaii Surgical 
instruments Factory (  ةعرس   ب  ٣٠٠٠ ةرود  /  ةد   ملو ة   قيقد ١٥  
 ة  جردب ظ  فحو لص  ملا لص  ف م  ث ة  قيقد ) - ٢٠ ( م  ˚  سا  يق ضر  غل 
 نومرھ زيكرت وريتسوتستلا ن مدلا لصم يف  .   
 نو   مرھ ىوتس    م سا    يق م   ت وريتسوتس    تلا ن  لص    م ي    ف  مد  
ناذر  جلا    يز  كرملا ثا  حبلأا ر  بتخم ي  ف / ير  طيبلا ب  طلا ة  يلك ،  
 يعا   نملا صاص   مدلاا ة   قيرط ى   لع ادا   متعا ل   صوملا ة   عماج
ميزنلإا ب طبتر ملا   ) ELISA (   Enzyme linked immunossorbant 
assay اب   ةكر  ش ن  م ةز  ھجملا ريد  قتلا ةد  ع مادخت  س Bio Check 
Inc. ،    ل عافتلا ن م جتا نلا د قعملل يئوض لا صاصتملاا سايق مت ذإ
 از   يللاا ئرا   ق زا   ھج ةط   ساوب ) ELISA reader Stat Fax 
3200,USA ( .   
 يئاصحلإا جمانربلا ماظن مدختسا SPSS  ةساردلا جئاتن ليلحتل 
 را    بتخا مدخت    سا ث    يح Analysis of variance  ي    ف  لا  ل    يلحت
يئاصحلإا   لل تافص   ) مسجلا نزو يف قرفلا ,   ف طنلل ي لكلا ددعلا ,  
ةھوش  ملاو ة  تيملاو ة  يحلا ف  طنلل ة  يوئملا ةبس  نلا ,  ن  م ل  ك نزو 
ىص     خلا ,      يذو مس     جو سأرو  خبر     بلا ل (  نو     مرھ ز     يكرتو 
نوريتسوتستلا . جرختسا امك  لدعملا   مادختسا متو يسايقلا أطخلاو 
 نكند رابتخا Duncan's multiple rang test    قورفلا ةيونعم سايقل
يو نعم قر ف ا ھنيب ر ھظ ي تلا تاطسوتملل كلذو تاطسوتملا نيب  
) 24 ( .   
  
جئاتنلا   
 
 لودجلا حضوي ) ١  (  ةدايزلا لدعم يف يونعم قرف دوجو مدع
 ة  ينزولا ةيعوب  سلأا   ل ة  لماعملا عيما  جمل  ل  بجلا ل  يلكإ صلختس  مب 
عيبا   سأ للا   خ ةرطيس   لا ة   عومجم ع   م ة   نراقم ة   ثلاثلا ه   عرجب  
ةبرجتلا .     
لودجلا حضوي   ) ٢  (  يو نعم ضافخنا كانھ نإ ) P<0.05  (  ي ف
 ه   عرجب صلختس   ملاب ة   لماعملا عيما   جملل ىص   خلا نزو لد   عم
 ةثلاثلا ٢٥٠  ، ٥٠٠  ، ١٠٠٠ مغلم  /  عم ةنراقم مسجلا نزو نم مغك
ةرطيسلا ,  يونعم ضافخنا ظحول كلذك  ) P<0.05  (  نزو لدعم يف
لاص   يوحلا نزو لد   عمو خبر   بلا ل   يذو مس   جو سأر  ة   يونملا ت
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملل ٥٠٠ مغلم  /  نزو نم مغك
 صلختس  ملاب ة  لماعملا نيتعو  مجملاو ةرطيس  لا ع  م ة  نراقم مس  جلا
  تعرجب ي   ٢٥٠  ، ١٠٠٠ م  غلم  /  دو  جو ع  م مس  جلا نزو ن  م م  غك
يو   نعم ضا   فخنا )  P<0.05  (  تات   سوربلا ةد   غ نزو لد   عم ي   ف
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملل ٥٠٠ مغلم  /  نزو نم مغك
 صلختس  ملاب ة  لماعملا ة  عومجملاو ةرطيس  لا ع  م ة  نراقم مس  جلا
 ة   عرجب ٢٥٠ م   غلم  / مس   جلا نزو ن   م م   غك  ,  دو   جو ى   لإ ةفا   ضإ
 يو  نعم ضا  فخنا ) P<0.05  (  ةد  غو خبر  بلا سأر نزو لد  عم ي  ف
 ة    عرجب صلختس    ملاب ة    لماعملا ة    عومجملل تات    سوربلا ١٠٠٠  
م   غلم / ملاو ةرطيس   لا ع   م ة   نراقم مس   جلا نزو ن   م م   غك  ة   عومج
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ٢٥٠ مغلم  / مسجلا نزو نم مغك  .   
 لود  جلا ني  ب ) ٣  (  يو  نعم ضا  فخنا كا  نھ نإ ) P<0.05  (  ي  ف
 صلختس ملاب نيتلما عملا نيتعو مجملل ةيحلا فطنلل ةيوئملا ةبسنلا
 ي    تعرجب ٥٠٠  ، ١٠٠٠ م    غلم  /  ة    نراقم مس    جلا نزو ن    م م    غك
ة     عرجب صلختس     ملاب ة     لماعملا ة     عومجملاو ةرطيس     لاب ٢٥٠  
م  غلم / مس  جلا نزو ن  م م  غك , يو  نعم عا  فترا دو  جو ى  لإ ةفا  ضإ   
) P<0.05  (  ة  لماعملا ة  عومجملل ة  تيملا ف  طنلل ة  يوئملا ةبس  نلا ي  ف
 ة  عرجب صلختس  ملاب ١٠٠٠ م  غلم  /  ة  نراقم مس  جلا نزو ن  م م  غكعلل ةيقارعلا ةلجملا ةيرطيبلا مول  ،  دلجملا ٢٥  ،  ددعلا ٢  ، ٢٠١١ )  ٦٩ - ٧٦ (  
٧٢  
 
  عرجب صلختس  ملاب نيتلما  عملا نيتعو  مجملاو ةرطيس  لاب ة   ٢٥٠  ,
٥٠٠ م   غلم  / مس   جلا نزو ن   م م   غك    عا   فترا دو   جو ع   م  يو   نعم
) P<0.05  (  نيتعو   مجملل ةھوش   ملا ف   طنلل ة   يوئملا ةبس   نلا ي   ف
 ي  تعرجب صلختس  ملاب نيتلما  عملا ٥٠٠  ، ١٠٠٠ م  غلم  /  ن  م م  غك
 ة   عرجب صلختس   ملاب ة   لماعملا ة   عومجملاب ة   نراقم مس   جلا نزو
٢٥٠ م  غلم  /  ة  ثلاثلا عيما  جملا تر  ھظأ ا  مك مس  جلا نزو ن  م م  غك
ةبس  نلا ي  ف ا  يونعم ا  عافترا صلختس  ملاب ة  لماعملا  ف  طنلل ة  يوئملا 
ةرطيس   لا ة   عومجم ع   م ة   نراقم ةھوش   ملا ,  دو   جو ظ   حلاي كلذ   ك
 يو  نعم ضا  فخنا ) P<0.05  (  عيما  جملل ف  طنلل ي  لكلا دد  علا ي  ف
ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقم صلختسملاب ةلماعملا ةثلاثلا .   
  
 لودجلا ) ١ (    عرجلا ب ل بجلا ل يلكإ صلختس مب ة لماعملا ريثأت ٢٥٠  ، ٥٠٠  ، ١٠٠٠  م غلم  /  نزو ن م م غك  ة ينزولا ةدا يزلا لد عم ي ف مس جلا
ةيعوبسلأا   ) مغ  ( ةغلابلا ناذرجلا روكذ يف .  
    
 تقولا )  ةينزولا ةدايزلا لدعم ±   أطخلا   يسايقلا   مغ (   
تلاماعملا     عوبسلأا
لولأا   
 عوبسلأا
يناثلا   
 عوبسلأا
ثلاثلا   
 عوبسلأا
عبارلا   
 عوبسلأا
سماخلا   
 عوبسلأا
سداسلا   
 ةعومجم رطيسلا ة   
٩,٣٣   
± ٠,٨٠   
a  
٦,١٦   
±    ٢,٤٠   
a   
٦,٨٣   
±    ١,٧٠  
a   
٩,٥٠   
±    ١,٧١   
a   
٩,٨٣   
±    ٠,٧٩  
a  
٨,٨٣   
±    ١,٢٧  
a   
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
٢٥٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
١٠,١٦   
±    ٠,٧٩   
a   
٨,٠٠  
±    ١,٦٣   
a  
٦,١٦  
±    ١,٦٨  
a  
٨,٣٣  
±    ٢,٣٠   
a  
١٠,٥٠   
±    ١,٥٩  
a  
٩,٠٠  
±    ١,٣٩  
a  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا ٥٠٠  
مغلم / غك مسجلا نزو نم م   
٩,٨٣  
±    ١,٠٧   
a  
٦,٠٠  
±    ١,١٥   
a  
٧,٠٠  
±    ١,٥٠  
a  
٩,٨٣  
±    ٠,٧٩   
a  
١٠,٠٠  
±    ١,٠٨  
a  
٨,٦٦  
±    ١,٧٦  
a  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
١٠٠٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٩,٠٠  
±    ١,٠٩   
a  
٧,٦٤  
±    ٢,٨١   
a  
٨,٦٦  
±    ١,٧٢  
a  
٧,١٦  
±    ٢,٨٦   
a  
١١,٣٣  
±    ١,١١  
a  
٨,١٦  
±    ١,٩٥  
a  
ويحلا ددع  تانا  = ٦  / ةعومجم  ، ىوتسم دنع يونعم قرف دوجو نيبت دحاولا دومعلا يف ةفلتخملا فرحلأا ةيونعم    P<0.05 عيماجملا نيب   .   
  
 لود جلا ) ٢  (  لماعملا ريثأ  ت ة  عرجلا  ب ل بجلا ل  يلكإ صلختس  مب  ٢٥٠  ، ٥٠٠ ,   ١٠٠٠    م  غلم  /  ىص  خلا نزو لد  عم ي ف مس  جلا نزو ن  م م غك
 تلاصيوحلا و خبربلا ليذو مسجو سأرو  مغلم تاتسوربلا ةدغ و ةيونملا / ١٠٠ روكذ يف مسجلا نزو نم مغ    ةغلابلا ناذرجلا .   
  
 تافصلا )  نزولا لدعم ±   أطخلا   يسايقلا مغلم   / ١٠٠ مسجلا نزو نم مغ  (   
خبربلا نزو      تلاماعملا     نزو
ىصخلا   
   سأر    مسج    ليذ   
 نزو
 تلاصيوحلا
ةيونملا   
 نزو
تاتسوربلا   
  
ةرطيسلا ةعومجم   
  
٤١٠,٥٦  
±    ٢٥,١٨   
b  
٧٤,٥٨  
±     ٥,٠٤   
c  
١٧,٨٢  
±    ٤,٠٨   
b  
٧١,١٧  
±    ٦,٠٣   
b  
٧١,٠٦  
±    ١٢,٤٥  
b  
٤٢٧,٩٧  
± ٦٨,٩١   
b  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
٢٥٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٣٩٤,٤٤  
± ٢٠,٨٤   
a  
٧٥,٣٦  
±     ٣,٧٤   
c  
١٧,٨٦  
±    ٢,١٨   
b  
٦٤,٨٥  
±    ٢,٠٣   
b  
٧٠,٩٠  
± ٦,٠٠   
b  
٤٣٠,٦٧  
± ٣١,٠٢   
b  
ملاب ةلماعملا ةعومجملا  ةعرجب صلختس ٥٠٠  
مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٣٣٣,٣٦   
± ٤٦,٩٩   
a  
٥٠,٤٦  
±     ٢,٧٣   
a  
١٣,٤٦  
±    ٢,٥٠   
a  
٤٩,٨٤  
±    ٤,٨٠   
a  
٦٠,٨٧  
± ٧,٧٥   
a  
٣٥٧,٢٦  
± ٤٩,٣٦   
a  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
١٠٠٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٣٠٢,٤٣  
± ١٧,٨١   
a  
٦٢,٥٢  
±     ٤,٣٥   
b  
١٧,٢٧  
±    ١,٦٦   
b  
٦٧,٤٥  
±    ٣,٦٢   
b  
٧٩,٥٩  
± ٣,٩٩   
b  
٣٦٧,٨٣  
± ٢٢,٦٦   
a  
 تاناويحلا ددع ٦ / ةعومجم  ، ىوتسم دنع يونعم قرف دوجو نيبت دحاولا دومعلا يف ةفلتخملا فرحلأا ةيونعم    P<0.05 عيماجملا نيب  .   علل ةيقارعلا ةلجملا ةيرطيبلا مول  ،  دلجملا ٢٥  ،  ددعلا ٢  ، ٢٠١١ )  ٦٩ - ٧٦ (  
٧٣  
 
 لودجلا ) ٣ (    عرجلاب لبجلا ليلكإ صلختسمب ةلماعملا ريثأت ٢٥٠  ، ٥٠٠ ,   ١٠٠٠    مغلم /  مسجلا نزو نم مغك ن و فطنلل يلكلا ددعلا يف  ةبس
طنلا ف روكذ يف ةھوشملاو ةتيملاو ةيحلا    ةغلابلا ناذرجلا  .   
  
تافصلا )  لا  لدعم ±   أطخلا   يسايقلا (   
تلاماعملا     يلكلا ددعلا
 فطنلل ×
٦١٠   
ةفطن / لم   
فطنلا   
ةيحلا   %   
فطنلا   
ةتيملا   %   
فطنلا   
ةھوشملا   %   
رطيسلا ةعومجم ة   
١,٤٧ ×
٦١٠   
±    ٠,٠٩   
b  
٧٨,٦٦  
± ١,٩٠   
c   
٢١,٣٤  
±     ١,٩٠   
a  
٨,٥٠  
± ٠,٩٢   
a  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
٢٥٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٠,٧٧ ×
٦١٠   
±    ٠,١٣   
a  
٧٣,٥٠  
±    ٢,٧٤   
c  
٢٦,٥٠  
± ٢,٧٤   
a  
١٢,١٦  
± ٠,٧٩   
b  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا ٥٠٠  
مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٠,٥٦ ×
٦١٠  
±    ٠,٠٣   
a  
٦٥,٠٠  
±    ١,٨٠   
b  
٣٥,٠٠  
± ١,٨٠   
b  
١٨,٥٠  
± ١,٢٨   
c  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
١٠٠٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٠,٨٤ ×
٦١٠  
± ٠,٠٦   
a  
٥٥,٣٣  
± ١,٧٠   
a  
٤٤,٦٧  
± ١,٧٠   
c  
١٩,١٦  
± ١,٠١   
c  
 تاناويحلا ددع ٦ / ةعومجم  ،  ىوتسم دنع يونعم قرف دوجو نيبت دحاولا دومعلا يف ةفلتخملا فرحلأا ةيونعم  P<0.05  عيماجملا نيب  .   
  
لودجلا حضوي   ) ٤  ( نإ  يو نعم ضافخنا كانھ  ) P<0.05  (  ي ف
 ة    لماعملا ة    ثلاثلا عيما    جملل نوريتسوتس    تلا نو    مرھ ىوتس    م
ةرطيس  لا ة  عومجم ع  م ة  نراقم صلختس  ملاب  ,  ضا  فخنلاا نا  كو
ةمدختسملا ةعرجلا ةدايزب دادزي .   
  
 لود   جلا ) ٤  (  عرجلا   ب ل   بجلا ل   يلكإ صلختس   مب ة   لماعملا ريثأ   ت
٢٥٠  ، ٥٠٠ ,   ١٠٠٠  م  غلم   /  مس  جلا نزو ن  م م  غك  ىوتس  م ي  ف
 مارغونان نوريتسوتستلا نومرھ / ةغلابلا ناذرجلا روكذل لم .   
  
تلاماعملا   
 نومرھ ىوتسم
 نوريتسوتستلا
)  مارغونان / لم  ( ±  
يسايقلا أطخلا   
رطيسلا ةعومجم ة    ٧,٨٨ ± ٠,٣٠   
d  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
٢٥٠   مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٦,٥٦ ± ٠,١٩   
c  
سملاب ةلماعملا ةعومجملا  ةعرجب صلخت
٥٠٠ مغلم  / مسجلا نزو نم مغك   
٥,٦٨ ± ٠,١٩   
b  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
١٠٠٠   مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٤,٧٥ ± ٠,١١   
a  
 تاناويحلا ددع ٦ / ةعومجم  ،  د حاولا دو معلا ي ف ةفلتخملا فرحلأا
ىوتس   م د   نع يو   نعم قر   ف دو   جو ني   بت ة   يونعم    P<0.05  ني   ب 
عيماجملا .   
 لود  جلا ح  ضوي ) ٥  (   ع  لد  عم ي  ف يو  نعم فلات  خا دو  جو مد
 ة  لماعملا عيما  جملل ة  يلكلاو لا  حطلاو ة  ئرلاو د  بكلاو ب  لقلا نزو
 عرجلا   ب صلختس   ملاب ٢٥٠ ، ٥٠٠ ، ١٠٠٠   م   غلم /  نزو ن   م م   غك
مسجلا ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقم  .   
  
ةشقانملا   
  
 يف لصاحلا ضافخنلاا نإ اھيلع لصحتملا جئاتنلا نم ظحلاي
او تاتسوربلا ةدغو ىصخلا نزو  دو عي ا مبر ةيونملا تلاصيوحل
 ىوتس  م ي  ف ل  بجلا ل  يلكإ ي  ف ةدو  جوملا تاد  ينوفلافلا ريثأ  ت ى  لإ
ر  كذ ث  يح نيجورد  نلاا نو  مرھ   ) 25  (  ل  عف ل  ھل تاد  ينوفلافلا نإ
 ب  لخلا ي  ف ةدا  ملا هذ  ھ ن  قح د  نع نيجورد  نلاا نو  مرھل داض  م
 ةعرجب ١٠ مغلم  /  ةد مل بلا كلا ي ف مس جلا نم مغك ٣٠  ث يح مو ي 
ل  يلقتلا ى لإ ىدأ  طي  بثت ى  لع ل  معي كلذ  كو نيجورد نلاا جا  تنإ ن  م 
 ى لإ يدؤ ي هرود ب اذھو فطنلا نيوكت ةيلمع نم ةريخلأا ةلحرملا
ة  يلخادلا ءاض  علأا نازوأ ي  ف ضا  فخنا لوص  ح   ) ىص  خلا ( ,  ا  مأ 
 ببس ب نو كي دق خبربلا ليذو مسجو سأر يف لصاحلا ضافخنلاا
زينجيس كواولكياسلا ميز نلإ طب ثملا ل بجلا ل يلكإ ريثأت - ١ ا   د جاوتمل
 ر  كذ ث يح ناذر  جلا خبر  بل ة ثلاثلا ءاز  جلأا ي ف ) 26 (  ضما  ح نإ 
  ينيرامزورلا ك ا  تا  تابنلاو ل  بجلا ل  يلكإ ي  ف دو  جومل  ه  ل ةھباش  ملا 
زينجيسكواولكياسلا ميزنإ ليلقت ىلع لمعي - ١ ,  ميز نلإا اذ ھ بعليو 
 ة  يراھظلا ا  يلاخلا ي  ف تانيدنلاكات  سوربلا عينص  ت ي  ف ا  مھم رود
بر  بلا ا  يلاخل ة  نطبملا  نيدنلاكات  سوربلا امي  سلا خ E2  ل  معي يذ  لا 
فإ ميظنت ىلع ـ سلا زار ـ تيلورتكللااو لئاو ـ ف تا ـ جت ي ـ بربلا فيو ـ خ   علل ةيقارعلا ةلجملا ةيرطيبلا مول  ،  دلجملا ٢٥  ،  ددعلا ٢  ، ٢٠١١ )  ٦٩ - ٧٦ (  
٧٤  
 
  
 لود  جلا ) ٥ (    عرجلا  ب ل  بجلا ل  يلكإ صلختس  مب ة  لماعملا ريثأ  ت ٢٥٠  ، ٥٠٠ ,   ١٠٠٠  م  غلم  /  ءاش  حلأا نزو لد  عم ي  ف مس  جلا نزو ن  م م  غك
مغلم ةيلخادلا /   ١٠٠ لا روكذ يف مسجلا نزو نم مغ ةغلابلا ناذرج .   
  
ةيلكلاو لاحطلاو ةئرلاو دبكلاو بلقلا نزو لدعم ± يسايقلا أطخلا    
مغلم / ١٠٠ مسجلا نزو نم مغ       تلاماعملا   
بلقلا    دبكلا    ةئرلا    لاحطلا    ةيلكلا   
رطيسلا ةعومجم ة   
٣٧٣,٢٣  
±    ٢٣,٧٨   
a  
٤٤٧١,٠٤  
±    ١٠١,٨٩  
a  
٨٢٤,٩٠  
±    ١٢,١٩   
a  
٣٣٥,١٩  
±    ٣,١٩   
a  
٢٧٥,٨١  
±    ٢٤,٠٨  
a  
عومجملا  ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ة
٢٥٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٣٨٨,٠٦  
±    ١٩,٠٤   
a  
٤٤٩٤,٣٠  
±    ١٤١,٣٩  
a  
٧٨٩,٠٨  
±    ٢٦,٧٤   
a  
٣٣٧,١٦  
±    ١٢,٩٩   
a  
٣١٩,٩٠  
±    ٧,٥٢   
a  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا ٥٠٠  
مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٣٤٦,٩٥  
±    ١٩,٤٩   
a  
٤٥٦٤,١٥  
±    ٨٥,١٨   
a  
٧٥٨,٦١  
±    ١٧,١١   
a  
٣٥١,٦٠  
±    ١٤,٥٧   
a  
٢٤٨,٣٤  
±    ٣١,٦١   
a  
 ةعرجب صلختسملاب ةلماعملا ةعومجملا
١٠٠٠ مغلم / مسجلا نزو نم مغك   
٣٨٨,٠٠  
±    ٢٢,٢٨   
a  
٤٥٦٧,٠٧  
±    ١٧٧,٣٤  
a  
٧٨٩,٥٨  
±    ٣١,٤٣   
a  
٣٥٩,٨٣  
±    ١٦,٩٤   
a  
٣١٦,٦٢  
± ٢١,١٩   
a  
 تاناويحلا ددع ٦ / ةعومجم  ، نع يونعم قرف دوجو نيبت دحاولا دومعلا يف ةفلتخملا فرحلأا  ةيونعم ىوتسم د P<0.05 عيماجملا نيب  .   
  
ف طنلا ة مادلإ ةيرورضلاو ,  ن م ل لقي ميز نلإا اذ ھ طي بثت نا ف اذ ل 
خبربلا ةراھظ يف تانيدنلاكاتسوربلا عينصت ةيلمع   ) 27 ( ,  نإ ا مك 
ؤس   م ميز   نلإا اذ   ھ كينودي   شرلاا ضما   ح ل   يوحت ن   ع لو  ى   لإ 
 نيدنلاكاتسوربلا ) 28 ( ,    ن م ل ك هر كذ ل مل قبا طم اذھو ) 19,15  (
 ينيرامزورلا ضما ح نإ اوركذ ثيح ك  عينص ت طي بثت ى لع ل معي 
زينجيس كواولكياسلا - ١ - ٢  ر  كذ ا مك  ) 30  (  صلختس  ملا مادخت سا نإ
ينجيس  كواولكياسلا طي  بثت ى  لع ل  معي ل  بجلا ل  يلكلإ يلو  حكلا ز - ٢ ,  
تلا خبربلا لئاوس يف ةلق ثودح يلاتلابو ي  يف ضافخنا ىلإ يدؤت 
خبربلا ليذو مسجو سأر نزو . تثدحأ   ليلكإ صلختسمب ةلماعملا 
خبر  بلا سأر ىو  تحم ي  ف يو  نعم ضا  فخنا ل  بجلا ف  طنلا ن  م   
 ا مبرو ةھوش ملاو ة تيملا فطنلل ةيوئملا ةبسنلا يف ةيونعم ةدايزو
 ة    تيملا ف    طنلل ة    يوئملا ةبس    نلا ي    ف ةل    صاحلا ةدا    يزلا ىز    عت
 ةيماخنلاو داھملا تحت روحم يف لبجلا ليلكإ ريثأت ىلإ ةھوشملاو
Hypothalamus-Pituitary axis  ر   كذ ث   يح  ) 32,31  (  ة   يلمع نإ
 نو مرھ ى لع د متعت ةقحلالا ةيسنجلا ددغلا ةفيظوو فطنلا نيوكت
نيجورد  نلاا ,  ة  يماخنلا ةد  غلا ى  لع ل  معي ل  بجلا ل  يلكإ نأ د  قتعيو
 ف  طنلا نيو  كت ة  يلمعل ةيس  يئرلا تا  نومرھلا ض  فخيو ) 33  (  ناو
ي  ف ضا  فخنا ى  لإ يدؤ  ي نيجورد  نلاا نو  مرھ ىوتس  م ضا  فخنا  
 را شأ د قو كد يل ا يلاخ دد عو ةفيظو ) 33  (  صلختس م مادخت سا نإ
 ي تعرجب ل بجلا ليلكإ ٥٠  ، ١٠٠   م غلم / مس جلا نزو ن م م غك  ي ف 
 كد  يل ا  يلاخ داد  عأ ن  م ل  يلقتلا ى  لإ ىدأ نيرھ  ش ةد  مل ناذر  جلا
 ي ف ةل صاحلا ةدا يزلا رسفي اذھو نوريتسوتستلا نومرھ ىوتسمو
د ل ةھوش ملاو ة تيملا فطنلل ةيوئملا ةبسنلا  صلختس مب ة لماعملا ى
 ف طنلا نيوكت ةيلمع يف يطيبثتلا ريثأتلا دوعي امبرو لبجلا ليلكإ
 ن م ر شابملا ريغ هريثأت ىلإ لبجلا ليلكإ صلختسمب ةلماعملا دنع
 ة يماخنلا ةد غلا ي ف تانيدنلاكات سوربلا عن ص ة يلمعل ه طيبثت للاخ
 ر    كذ ث    يح ) 34  (  ة    يلونيفلا تا    بكرملاو نيئفا    كلا ضما    ح نإ
ةدوجوملا بلا عينصت طيبثت ىلع لمعي تابنلا يف   يف نيدنلاكاتسور
ة   يراھظلا م   فلا ا   يلاخ    ناس   نلإا ي   ف ةدا   حلا تا   باھتللاا ة   لاح ي   ف
ركذ دقو ناذرجلاو   ) 35  (  ىلع لمعت تانيدنلاكاتسوربلا عاونأ ناب
 ل خاد ينيتو للا نو مرھلاو ب يرجلل زفحملا نومرھلا زارفإ زيفحت
مس جلا  . لل ز  فحملا نو مرھلا نإ ا  مبو  ي  ف ا مھم ارود ب  علي ب يرج
ف  طنلا نيو  كت ة  يلمع ) 36  (  ف  طنلا نيو  كت ة  يلمع طي  بثت نا  ف كلذ  ل
 ض  فخ للا  خ ن  م نو  كي ا  مبر ل  بجلا ل  يلكإ صلختس  م ةط  ساوب
ب  يرجلل ز  فحملا نو  مرھلاو ينيتو  للا نو  مرھلا ز  يكرت .   ر  كذ ا  مك  
) 37 (    نإ ل ر كذو نما يحلا ة كرحل ةداض م ةيلاعف تادينوفلافل   ) 38  (
ت تادينوفلافلا نإ  دور قلا ي ف نما يحلا ة كرح نم ليلقتلا ىلع لمع
 را شأ دقو ) 39  (  نلاز غلا ة قيلع ي ف ل بجلا ل يلكإ ت يز ءا طعإ نإ
 فيص لا لصف للاخ ةيل سانتلا ةءا فكلا ن م ل يلقتلا ى لإ ىدأ  .  ن مو
 ة  تيملا ف  طنلل ة  يوئملا ةبس  نلا عا  فترا دو  عي ا  مبر ىر  خأ ة  يحان
وتس م ي ف ل بجلا ل يلكإ صلختسم ريثأت ىلإ ةھوشملاو  نو مرھ ى
ر   كذ ث   يح نوريتسوتس   تلا   ) (33  ل   يلكإ صلختس   م مادخت   سا نإ 
ن م ل يلقتلا ى لإ ىدأ لبجلا    اذ ھو نوريتسوتس تلا نو مرھ ىوتس م
 ة   لماعملا تدأ ث   يح ة   يلاحلا ة   ساردلا هذ   ھ جئا   تن ه   ترھظأ ا   م
ب  ي ف ضا فخنا ثود ح ى لإ ة ثلاثلا ه عرجب لبجلا ليلكإ صلختسم
مدلا لصم يف نوريتسوتستلا نومرھ ىوتسم   و  ببس لا دوعي امبر
ريثأت ىلإ    لوريتس يلوكلا ىوتس م ض فخ ي ف ر شابملا لبجلا ليلكإ
ر   كذ ث   يح   ) 40  (    ينيرامزورلا ضما   ح نإ ك  طي   بثت ى   لع ل   معي علل ةيقارعلا ةلجملا ةيرطيبلا مول  ،  دلجملا ٢٥  ،  ددعلا ٢  ، ٢٠١١ )  ٦٩ - ٧٦ (  
٧٥  
 
وريتسيلوكلا ل  ةيرورض لا ةي ساسلأا داوملا نم ربتعي ريخلأا اذھو 
هر كذ ا م ع م قفاوتي اذھو نوريتسوتستلا عينصت يف ةلخادلا   ) 41  (
ا نإ ىلإ راشأ ثيح  ة عرجب ل بجلا ل يلكإ مادخت س ٥٠٠   م غلم /  م غك
 ضفخم ريثأت هل ناك مسجلا نزو نم ىوتس مل  ي ف لوريتس يلوكلا 
دبكلاو مدلا .  ل بجلا ل يلكإ صلختس م نا ب ة ساردلا هذ ھ نم جتنتسن 
 ةثلاثلا هعرجب ٢٥٠  ، ٥٠٠  ، ١٠٠٠   مغلم /  ه ل مسجلا نزو نم مغك
أ     ت ف     طنلا صئاص     خ ي     ف ةيبل     س تاريث  نو     مرھ ىوتس     مو 
ريتسوتستلا ةغلابلا ناذرجلا روكذ يف نو .   
  
ريدقتو ركش   
  
يرطيبلا بطلا ةيلك ركشا - لصوملا ةعماج ثحبلا معدل   .   
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